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Pihak-pihak yang bersangkLttan atau terlibat dalam 
Transaksi perdagangan Ekspor Impor melalui Letter of 
Credit (L/C) adalah sebuah prosedur yang berhubungan 
dengan Letter of Credit (L/C) harus terlebih dahulu 
d~landasi oleh langkah-langkah yang telah ditentukan 
pembeli (Importir) dan penjual (Eksportir) dalam perjan­
jian-p.rjanjian jual bell (sales contract) antar mer.ka. 
Oalam perjanjian ini mereka menentukan bahwa pembayaran 
dilakukan melalui pembukaan Letter of Credit (L/C). 
Adapun bank mana yang ditugaskan membuka Letter of 
Credit (L/C) itu dapat ditunjuk dalam perjanjian jual 
beli yang bersangkutan atau dapat dltentukan lain, mis­
alnya pihak penjual (Eksportir) y~ng berhak menunjuknya. 
Akan tetapi jL,ga dapat dengan menentukan bahwa kepada 
pemb.li diberi kewajiban untuk membuka Letter of Credit 
(L/C) pada suatu bank tertentu. 
2. Perlindungan hukum terhadap Eksportir jika Importir 
melakukan wanprestasi adalah diperoleh dari peraturan 
perundangang-undangan yang mengatur mengenai Letter of 
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Credit (L/C)., dimana pertaLtran-peratLtran tersebut an tara 
lain 
a. ·Diikutinya syarat - syarat dan kondisi - kondisi 
yang diberikan oleh Letter of Credit (L/C), yaitu dengan 
melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. DO~;I-tmen-
dokumen tersebut an tara lain untuk perdagangan, instansi 
resmi!, perdagangan, dan dokumen- dokumen pengangkLltan 
seperti faktur, surat keterangan asal, polis atau serti­
fikat asuransi dan dokumen pengangkutan dari jenis cara 
pengangkutan yang ditetapkan. 
b. Ki tC\b Undang-undC\ng Hukum PerdC\ta (,:UHF') Indone­
sia, da lam hubungannya dengan hl-tkLtm per j anj ian, perjan-
jiC\n jual bell antara pihak Eksportir dan pihak Importir. 
Dal am perj anj ian tersebLlt mengandLlng aZas-azas yang dapat 
dijadikan tolok ukur dalam perlindungan hukum tersebut. 
c. Selain itu adapula peratLtran yang khusLls mengatur 
mengenal Letter of Credit (L/C) y.itu uniform Customs and 
Practice For Documentary Credits 1983 Revision, ICC 
Publications No. 400 in Force as From October 1, 1984. 
2. SARAN 
a. Hendaknya dalam setiap transaksi Perdagangan 
Ekspor Impor, cara pembayaran yang seyogyanya digunakan 
adalah melalui Letter of Credit (L IC) • Sebab dengan 
menggunakan Letter of Credit (L/C), setiap pihak seperti 
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Eksportir, Importir, maupun bank dapat terjamin tidak 
akan mengalami kerugian yang sangat beresiko tinggi. 
b. Dalam pembuatan perjanjian transaksi Perdagangan 
Ekspor Impor melalui Letter of Credit (L/C) , setiap 
pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut harus mem­
perhatikan apa yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan 
Letter of Credit (L/C) tersebut, seperti kelengkapan 
dokumen dan lain sebagainya. 
c. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi P~rda­
gangan Ekspor Impor melalui Letter of Credit (L/C) harus­
lah memperhatikan hak-hak dan kewajibannya dan bertang­
gungjawab atas hak dan kewajibannya tersebut, maksudnya 
dengan benar-benar melaksanakan hak dan kewajibannya. 
d. Jangan sampai pihak-pihak yang terlibat dalam 
transaksi Perdagangan Ekspor Impor melalui Letter of 
Credit (L/C) tersebut melalaikan hak dan kewajibannya, 
sebab akan digolongkan dalam perbelatan ",anprestasi. Jika 
wanprestasi maka akan dikenakan sanksi. 
e. Seyogyanya dalam melaksanakan transaksi Perdagan­
gan Ekspor Impor tersebut dalam keadaan yang memungkinkan 
agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan perjanjian 
tersebut dan segala kerugian atau resiko-resiko yang 
dapat terjadi bisa dihindari. 
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